




 Arion Swiss-Belhotel belum memiliki aplikasi knowledge management sehingga 
timbul banyak masalah seperti kesulitan dalam menyimpan, menjaga, dan menyebarkan 
knowledge yang ada maupun kehilangan knowledge dari karyawan yang sangat berharga. 
Untuk itu di buat aplikasi knowledge sharing berbasis web yang lebih dikenal dengan 
knowledge portal. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis dan perancangan 
sistem berorientasi objek berdasarkan pendekatan Satzinger dan perancangan komponen 
menggunakan analisis Inukhsuk dan Wiig Knowledge Management Cycle. Metodologi yang 
digunakan dalam skripsi ini ada tiga tahap yaitu kuisioner, studi lapangan, dan studi 
kepustakaan. Hasil yang di dapat yaitu penyimpanan dan penyebebaran knowledge lebih 
teratur dan tidak adanya knowledge yang keluar atau kehilangan knowledge sehingga 
knowleddge tersebut dapat bermanfaat bagi Arion Swiss-Belhotel. 
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